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ABSTRACT
Bimbingan akademik merupakan proses konsultasi antara dosen wali dengan mahasiswa bimbingan dalam penentuan rencana studi
mahasiswa. Proses ini masih menggunakan paper-based yang menyebabkan pembimbing akademik (PA) sulit untuk melihat
prestasi akademik mahasiswa bimbingannya. Sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat menghubungkan antara dosen
pembimbing akademik dengan mahasiswa. Diharapakan aplikasi dosen wali ini berada pada masing-masing prodi atau fakultas
pada Universitas Syiah Kuala. Namun Unsyiah menyimpan database utamanya di dalam jaringan lokal, sementara aplikasi dosen
wali adalah aplikasi yang di-host pada server luar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah layanan yang
mampu mendukung proses pertukaran data yang bisa di manfaatkan oleh pengguna diantarnya adalah RESTful. RESTful web
service mendukung pengguna XML maupun JSON sebagai format pertukaran data. Pada penelitian ini akan mengukur kecepatan
waktu eksekusi untuk proses parsing data antara format data JSON dan XML pada RESTful web service  kemudian dari hasil
tersebut akan dibandingkan. Hasil yang didapatkan berupa waktu eksekusi untuk proses parsing data format JSON lebih cepat
waktunya dibandingkan dengan XML. 
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